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I 
摘  要 
高校的学生 BBS 论坛是校园文化的新载体之一。目前我国大部分高校都有
专门的论坛，例如厦门大学的“鼓浪听涛”BBS，清华大学的“水木社区”等。
大学生通过这些虚拟社区可以实现知识的共享，在线交流等。虚拟社区与现实社
区的最大区别是具有虚拟性，以网络、计算机技术为基本支持；虚拟社区也不同
于两两互动的网络服务，它的互动具有群体性和聚集性，大家都可以参与。随着
技术的发展年轻一代的社交也发生的很大的变化，出现的“屏社交”等名词。但
是纵观各大论坛、BBS、贴吧等，很少有专门针对艺术生的虚拟社区，雅昌网是
我国最大的艺术品艺术人的门户，但也不是针对高校艺术生这一特殊群体。 
基于这一现状，本文提出了一个基于微软.NET技术的 BBS系统设计与实现。
这个系统主要面向高校艺术专业的学生，形成一个以艺术生为主要客户群体的虚
拟社区。本篇论文核心的工作在以下几个方面：第一，调查了我国高校艺术生培
养的现状，模式等，了解了艺术生与普通学生培养的区别与共性。第二，对若干
典型的高校学生论坛，较活跃的虚拟社群进行调查，归纳他们的功能特点、亮点，
再与艺术生进行了结合。第三，利用.NET 技术以及软件工程专业知识，设计了
一个主要面向艺术生的 BBS 系统。 
 
关键词：高校艺术生；BBS；.NET 
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ABSTRACT 
The college students' BBS forum is a new field of campus culture. Most of our 
universities have special forum, such as the Xiamen University "Gu Lang Ting Tao" 
BBS, of the Tsinghua University "Shui Mu community" etc. Students through these 
virtual communities can realize knowledge sharing, online communication. The 
biggest difference between virtual community and realistic community is virtual, to 
network, computer technology as the basic support; virtual community is different 
from the peer-to-peer interactive network service, its interaction with clustering, 
everyone can participate. Along with the technical development of the younger 
generation of social also happened very big change, the emergence of the term "screen 
social". But in each big forum, BBS, Post Bar, there is few specifically addressed the 
virtual community art students, Ya Chang net is China's biggest art portal, but not for 
this special group of college art students. 
Based on this situation, this paper presents the design and implementation of 
BBS system based on.NET technology is a Microsoft. This system is mainly for 
college students majoring in arts, forming a art students as the main customer groups 
of virtual community. This paper mainly completed the work in three aspects. First, 
investigate the status of our country college art students, training mode, the 
understanding of the differences and commonness of art culture and ordinary student 
students. Second, the analysis of several typical university student forum, virtual 
community more active investigation, induction and function characteristics, their 
bright, again with the art students were combined. Third, the use of.NET technology 
and software engineering knowledge, design a BBS system oriented to the art 
students. 
 
Keywords: College Art Students; BBS; .NET 
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第一章 绪论 
1.1研究背景与意义 
高校的学生 BBS 论坛是校园文化比较新的载体之一。目前我国大部分高校
都有专门的论坛，例如厦门大学的“鼓浪听涛”BBS，清华大学的“水木社区”
南京大学的“南大小百合[1]”等。也有综合性的面对高校学生的大型虚拟社区[2]
例如“人人网”,原名“校内网”。大学生通过这些虚拟社区可以实现知识的共享，
在线交流[3]等。虚拟社区与现实社区的最大区别是具有虚拟性，以网络、计算机
技术为基本支持；虚拟社区也不同于两两互动的网络服务，它的互动具有群体性
和聚集性，大家都可以参与。随着技术的发展年轻一代的社交也发生的很大的变
化，出现的“屏社交”等名词。但是纵观各大论坛、BBS、贴吧等，很少有专门
针对艺术生的虚拟社区，雅昌网是我国最大的艺术品艺术人的门户，但也不是针
对高校艺术生这一特殊群体。 
高校艺术生是在校学生中的一个庞大的有一定共性的特殊群体，他们的培养
管理方面与普通在校大学生也有一定的区别。2013 年参与高考的总人数为 900
万左右，由于艺考热，参与高考艺考的人数接近 90 万，几乎每十个考生中就有
一个是艺术生。艺术生作为高校学生中的一个庞大群体，他们在高考人才选拔过
程中除了要求基础文化知识还要有一定的艺术专业素养，一般艺术生文化基础知
识是薄弱项，高考录取分数线要大大低于普通学生，这进一步刺激了艺术高考的
热门，一些想走“捷径”或者功利性比较强的家长都鼓励自己的孩子参加艺考，
想让学生的艺术特长成为大学的敲门砖。在这些背景下，艺术生一般重视专业知
识的学习，忽略了文化知识的学习，思政素质相对缺乏，考虑问题比较感性，在
互联网发达的今天，信息传递迅速世界观、人生观和价值观比较容易受到不正确
的引导，导致信仰迷茫、价值观扭曲等问题的出现。艺术生的培养投资一般高于
普通其他专业的学生，是他们的 1.5倍以上主要体现在学费以及日常学习耗材开
销上。大部分艺术生家庭情况要好于普通专业其他学生，但一样存在部分贫困生。
经济条件的悬殊给高校艺术学生管理教育工作带来了新的难度。 
互联网的飞速发展，改变的人们的生活习惯特别是年轻一代高校学生。给高
校学生的管理工作也提出了新的挑战。高校学生可以利用网络快速的获取新的信
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息，学习新知识，将学习主动化而不是被动的一味接收，网络技术的发展带来好
处的同时对高校学生来说也是一把双刃剑，网络上的信息更容易误导大学生的思
想和行为，通信社交软件的繁荣也造成了学生在现实世界中社交能力低下。信息
技术的发展对人们的生活改变不可阻挡，关于艺术生培养管理问题上要顺势利
导，建立一个可控的网络虚拟社区，在无形中正确的引导艺术生的身心健康发展，
BBS就是在当下很好的实现形式之一。一些已有的高校虚拟社区一般缺乏艺术生
的针对性，本文将基于成熟的.NET 技术，在艺术生 BBS 论坛系统的建设方面做
一定的探究。 
1.2研究现状 
目前与艺术生相关的研究主要集中在艺术生的管理培养上，一般从多个方面
分析艺术生的特征，然后针对这些特征提出建议性的管理培养要注意的方面。例
如李荣霞[4]的《高校艺术生管理途径探析》，从艺术生的个性特点、社会环境、
网络环境等方面，探讨了高校艺术生管理面临的问题与挑战，提出了多种管理方
面的方法；杨菁[5]的《高校艺术生培养模式之探究》，结合艺术生的特点以湖北
理工学院为例提出了“合格+特长”的学生培养模式，指出这是一种比较科学的
素质培养模式；王蕾[6]的《高校艺术生职业指导方法探究》，指出高校艺术生就
业难问题，从就业指导方面提出了一些指导手段；武莹[7]从学风建设方面，以大
红鹰学院为例，提出了若干学风建设的对策。白丽[8]的《高校艺术生心理健康初
探》，分析了艺术生心理健康教育的问题，提出了解决一些艺术生心理健康问题
的对策；闫光耀[9]的《高校艺术生管理思考与探索》，分析了艺术生的独特自我
个性，提出了管理方面的一些建议；孙娟娟[10]的《高校艺术生就业心理》，对艺
术生就业前的心理问题及产生原因进行的了分析，提出了相关解决策略；分析唐
元[11]的《高校艺术生管理探索》,在高校艺术生扩招的大背景下，提出了评价和
做好艺术类高校学生的日常教育管理工作的重要性。这些都是关注于艺术生的管
理教育就业等，从这些文献中可以获取丰富的关于高校艺术生管理培养方面的信
息。 
以论坛（或者称 BBS）实现类的论文一般是学位论文。BBS 是一个比较老
的词汇，翻译过来叫做电子公告牌系统。在上世纪 90 年代互联网不发达的时候，
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以 BBS 形式提供信息交流共享服务的站点很多，随着网络以及软件技术的发展，
BBS 逐渐演变成为网络论坛、社群，功能多样化，相当于一个虚拟社区。有基
于 JAVA 技术的研究，例如山东大学刘广升[12]的《基于 Java 的 BBS 论坛系统的
设计与实现》，以 Struts 和 Hibernate 两大框架技术为背景，从软件工程学的角度
阐述了一个论坛系统的建设主要过程，画出了基于 UML 的需求分析用例图，E-R
图等。张晓来[13]《论坛网站前台系统设计与实现》，将论坛建设面向金融理财人
员方便他们交流信息辅助他们智慧理财，采用的仍然是 JAVA 技术，实现了前台
子系统。胡秉玺[14]的《论坛系统设计与实现》，基于 ASP.NET 技术设计了一个论
坛系统，包含前台和后台功能，在详细设计与实现中给出了相关用例的时序图，
还给出了贴吧“灌水”的一些应对方法。以上三个均为硕士学位论文，都比较详
细的进行了论坛的需求分析，详细设计部分侧重点不同，基于的开发技术也不相
同，面向的受众也不是高校学生或者高校艺术生这些特殊群体。期刊论文也有以
论坛建设为课题的出现，例如娄月新的《基于 ASP.NET 的网络在线论坛系统的
设计与实现》，十分简洁的给出了论坛系统的设计过程。博士学位论文一般不会
选用这种计算机应用方面系统实现类的研究课题。 
总的来看，基于.NET 技术设计一个面向高校艺术生的论坛系统是一个比较
新的研究课题，就目前的文献查找情况来看，还没有类似的课题出现。充分的调
研艺术生特质，建设一个高校艺术生的虚拟社区可以协助艺术生的管理和教育工
作，快速的了解学生的思想状况。 
1.3 主要研究内容 
本课题的主要研究内容为以下三个方面： 
第一部分，调查艺术生的日常事务与普通学生的区别与特征，了解艺术
生的分类、专业以及高校艺术培养的模式等，从多个角度进行调查，文献、
相关教师、艺术生等，然后抽取可以电子化虚拟化的事务与虚拟社区进行结
合，完成艺术生论坛的需求分析。 
第二部分研究对象为虚拟社区，对已存在的高校学生论坛，较活跃的虚
拟社群进行研究，归纳他们的功能特点、亮点，再与艺术生相结合，找出能
与艺术生挂钩的内容或可取之处。同时也要依靠严谨的科研论文、书籍，对
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论坛、虚拟社区的基本理论原理有足够的了解。结合已有的高校学生论坛，
完成本课题的整体设计。 
第三部分，与前两部分结合紧密，把前两部分的内容作为实现目标，利
用.NET 技术以及相关专业知识来攻克一个个的技术难题与瓶颈，实现虚拟
社区的主体功能，给出详细设计和实现，同时给出系统的相关测试报告。 
本研究的最终目标为，以软件工程学的理论和思想作为指导，实现针对高校
艺术生的虚拟社区的整个开发设计过程，包含可行性分析、需求分析、概要和总
体设计，相关编码等。同时还提出一些关于虚拟社区的管理方案。 
1.4 论文的章节安排 
本文总共安排七个章节来阐述面对高校艺术生的论坛建设过程，每个章节的
内容组织如下： 
第一章，主要是研究背景与研究意义的交代，列出了一些相关研究已作出的
工作和特点。 
第二章，对开发系统涉及到的若干技术做简要介绍，包含开发环境、.NET
技术等。 
第三章，对高校艺术生论坛进行了需求分析，详细的规定了论坛要实现的功
能以及非功能性的需求。 
第四章，论坛系统的整体设计，基于需求分析给出功能模块划分，同时设计
好数据库中的基本表。 
第五章，分模块对系统的详细设计和实现作介绍，给出相关实现图，和第三
章第四章一样是论文的主体部分。 
第六章，系统的测试，写出相关测试用例和测试结果分析，构成完整的面向
过程的软件工程。 
第七章，论文的总和和展望，对论文进行总结，同时展望本课题的后继可能
研究方向。 
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第二章 相关技术介绍 
论坛系统的实现形式一般是 B/S 结构，使用浏览器，以网页的形式提供数据
服务。网页服务开发目前有两种主要的途径，使用.NET 平台和使用 JAVA 技术
平台。使用.NET 平台开发效率要高于 JAVA，可以快速的开发出中小型的应用。
JAVA 也有自己的优势，例如跨平台。本论坛系统用户群估计在万人以内，级别
不是很大，使用.NET 技术平台能够快速开发，比较适合。 
2.1 软件开发工具 
艺术生论坛系统决定主要采用 Visual Studio 2013 来开发，还有一些简单的
软件工具，在软件工程过程中使用到。开发集成环境 Visual Studio 2013 于 2013
年 11 月正式由微软公司发布。 
它以 Visual Studio 2012 和为基础构建而成，同时进行了大量改进，可帮助
编码人员提高工作效率并且集中精力。某些功能首先在 Visual Studio Power Tools
扩展中以试验性质出现，经过改进后才纳入到 Visual Studio 中。新版本中内置了
多种提高工作效率的功能，如自动补全方括号、使用快捷键移动整行或整块的代
码以及行内导航。此外，Visual Studio 2013 的团队资源管理器增强了主页设计，
可以更简便地导航到团队协作功能，并可取消停靠“挂起更改”和“生成”，使
其显示在一个单独的窗口中。在处理大型代码文件时，可能难以了解当前所处的
位置。在 Visual Studio 2013 中，可轻松地在两种模式之间切换滚动条的行为[15]，
代码导航功能强大。 
了解某行代码的作用只是作为开发人员遇到的一部分难题。还必须了解其历
史记录、谁处理过这行代码、哪些代码引用它，等等。在面向团队的项目中，这
一点变得尤其困难。Visual Studio 2013 预览版中的 CodeLens（代码信息指示器）
使用来自项目元数据和 Team Foundation Server 2013 预览版的信息，在代码中
的每个方法上放置修饰符，其中显示哪些变更集导致创建该方法或做出最近的更
改、谁是最后一个处理该代码的人、哪些单元测试涵盖该方法（包括最新的通过
/未通过状态）以及存在哪些代码引用等信息[15]。另外，单击一下即可迅速跳入
该数据，如关联的变更集或引用的代码文件。 
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Visual Studio 2013 预览版引入了一种联网 IDE 体验，使您可更加迅速地开
始使用 Visual Studio 2013 预览版。当您首次启动 Visual Studio 2013 预览版时，
将要求您使用 Microsoft 帐户进行登录。登录后，即注册您的 Visual Studio 2013 
预览版副本供您使用，无需任何额外步骤。Visual Studio 2013 预览版还将自动
在采用联网 IDE 体验的设备上同步设置。同步的设置包括快捷键、Visual Studio 
外观（主题、字体等）各种类别，同时使您保持对“同步设置”选项的完全控制。 
除了开发集成环境以外，系统的开发还需要使用一些辅助软件，例如图像处
理软件[16]，文件格式转换软件等。 
2.2 .NET 介绍 
微软对于技术人员来说是一个平台厂商提供各种开发平台支持，技术人员通
过这些平台创建解决方案与应用程序。于是.NET 可以定义为：.NET 是微软的新
一代技术平台，为敏捷商务构建互联互通的应用系统，这些系统是基于标准的，
联通的，适应变化的，稳定的和高性能的[15]。从技术的角度，一个.NET 应用是
一个运行于.NET Framework 之上的应用程序。更精确的说，一个.NET 应用是一
个使用 .NET Framework 类库来编写，并运行于公共语言运行时 Common 
Language Runtime 之上的应用程序[15]。 
为了进一步扩大云计算市场，微软将不再把.NET 和 Visual Studio 等关键软
件技术局限在 Windows 平台，今后还将兼容 Linux、Mac OS X、iOS 和 Android。
除此之外，微软还宣布将开放.NET 核心服务器运行环境和框架的源代码，使得
外部开发者也可以对这一软件开发平台做出贡献，做到真正的开源和跨平台。
JAVA 是.NET 的一个强劲的竞争者，与.NET 各有自己的优势。.NET 开发效率比
JAVA 高，但是跨平台方面不如 JAVA 做的好，目前的.NET 应用程序主要还是在
windows 操作环境下可以相互移植，JAVA 应用程序可以跨不同的操作系统，特
别是近几年智能手机普及，移动互联网爆炸性的发展，安卓手机操作系统市场占
有率的绝对优势，又为 JAVA 技术提供了长久稳定的发展空间巨大的土壤。.NET
技术平台也有自己很大的优势，技术人员可以快熟入门，开发小型应用效率极高
等。 
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2.3 JavaScript 介绍 
在论坛的实现中要使用到很多 JavaScript 语言技术，例如 3. 读写 HTML 元
素，页面相关事件的响应，验证输入的数据等，在这里也做一些简单的介绍。 
JavaScript 一种直译式的脚本语言，是一种动态类型、弱类型、基于原型的
语言，内置支持类型。其解释器为 JavaScript 引擎，内置于浏览器中，被广泛用
于客户端的脚本语言，最早是在 HTML 网页上使用，用来给 HTML 网页增加动
态功能[17]。在 1995 年时，由 Netscape 公司的 Brendan Eich，在网景导航者浏览
器上首次设计实现而成。因为 Netscape 与 Sun 合作，Netscape 管理层希望它外
观看起来像 Java，因此取名为 JavaScript。但实际上它的语法风格与 Self及 Scheme
较为接近，与 Java 没有什么关系。 
JavaScript 是一种属于网络的脚本语言，已经被广泛用于 Web 应用开发,常用
来为网页添加各式各样的动态动能，为用户提供更流畅美观的浏览效果，通常
JavaScript 脚本是通过嵌入在 HTML 中来实现自身的功能的[17]。 
1.它是一种解释性的脚本语言，代码不需要进行预编译等操作。 
2.可以主要用来向 HTML（标准通用标记语言下的一个应用）页面添加交互
行为。 
3.可以直接编写嵌入 HTML 到页面中，也可以写成单独的 js 文件，这样有
利于结构和行为的分离。 
4.它具有跨平台特性，在绝大多数浏览器的支持下，可以在多种平台下运行
（如 Windows、Linux、Mac、Android、iOS 等）。 
Javascript 脚本语言同其他语言一样，有它自身的基本数据类型，表达式和
算术运算符及程序的基本程序框架，Javascript 提供了四种基本的数据类型和两
种特殊数据类型用来处理数据和文字[17]。而变量提供存放信息的地方，表达式
则可以完成较复杂的信息处理。 
2.4 本章小结 
本章介绍了开发艺术生 BBS论坛系统使用的集成软件环境Visual Studio 2013
以及.NET 技术和 JavaScript 语言。Visual Studio 2013 是微软推出的一个比较新的
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